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 S2 
Table S1. Mass of grit taken by non-waterbirds species from the control treatments of 
different experiments (2-4) carried out in the Concerted Nature Reserve of Cañada de los 
Pájaros and Medina Lagoon (Andalusia, southern Spain). 
. 
 
Grit 
taken (g)   
Controls 
  
Treatment  
  
N Mean SE 
Grit-food-water 11 2.0 1.0 
Grit-food-dry 12 3.0 1.0 
Grit-water 3 0.0 0.0 
Experiment 2 
(Semi-captive) 
Grit-dry 3 2.0 1.0 
Si grit 6 0.5 0.2 
Ca grit 6 0.7 0.4 
Si grit-food 9 3.1 0.9 
Experiment 3 (dry medium) 
(Semi-captive) 
Ca grit-food 9 5.6 1.9 
Si grit 6 0.5 0.3 
Ca grit 6 0.8 0.2 
Si grit-food 9 3.8 0.6 
Experiment 3 (adding water) 
(Semi-captive) 
Ca grit-food 9 2.6 0.7 
Shore 7 0.0 0.0 
Lagoon 7 0.3 0.2 
Platform 7 0.1 0.1 
Shore-food 7 3.6 0.3 
Lagoon-food 7 1.3 0.5 
Experiment 4 
(Wild) 
Platform-food 7 1.1 0.3 
 
